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ІНТЕРПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ Ю. ЛИПИ Й ЕКОЛОГІЯ 
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ  
 
Волкова І. Є.  – студ. гр. ЛС-616Медінституту СумДУ 
 
Сучасні тенденції зростання кількості природних і, особливо, 
техногенних надзвичайних ситуацій, катастрофічність наслідків 
об'єктивно змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці життя 
для окремої людини, спільноти та навколишнього середовища, так і 
стабільному поступу економіки країни. Статистика свідчить: кожного 
року в Україні від травм, отруєнь та нещасних випадків гине від 44 до 
70 тис. осіб репродуктивного працездатного віку. Тому так актуальна 
проблема екології здоров'я людини ХХІ ст. 
Отже, предметом нашого дослідження є інтерпрофесійна 
комунікація українського письменника, доктора медицини, лікаря-
фітотерапевта Ю. Липи, а матеріалом – його книга «Ліки під ногами! 
Про лікування рослинами» (1943р.), написану під час визвольних 
змагань, використовувану як підручник для медичних сестер і вояків. 
У період з 1933-37 рр. Ю. Липа ґрунтовно досліджує властивості 
рослин, національний досвід їх використання на захисті здоров'я, 
оприлюднює ряд наукових робіт, зокрема «Phytoterapia»,  «Значення 
рослинних середників при лікуванні діабету», «Лікування зелами 
хронічних хвороб», «Історія зелолічництва» тощо.  «Ліки під ногами!» 
– провідна праця з екології здоров'я в умовах воєнних дій, де 
викладені основні засади лікування рослинами, лікар використовує 
досвід попередників-українських травників, наголошує: «Головне 
завдання сучасного лікування рослинами – дати хворому якнайменш 
змінену живу рослину, чи то її сік. … А ця енергія – ближча до енергії 
людського тіла, як хемічні специфіки-синтези» [1,с.10]. 
Доктор медицини, уважна людина, вчить пересічних громадян бути 
відповідальними за своє здоров'я, знати правила первинної 
долікарської допомоги, мати свою домашню аптечку – «Першим і 
найбільшим скарбом  доброї зелярської аптечки є гарно висушений 
цвіт лікувальних рослин. Треба його держати в скляних слоїках… і 
добре зав’язаний» [1,с.25]. За надзвичайних ситуацій використовувати 
рослини, наприклад: сік грициків звичайних (Capsella bursa-pastoris) 
зупиняє кровотечу; білий або торфовий мох (Sphagnum cuspidatum) – 
у якості перев’язувального матеріалу через антисептичну речовину – 
сфагнол, що міститься у цій рослині: відвари зі свіжої живиці з сосон 
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як ліки проти туберкульозу. «А відвар з ягід чорниці забиває без 
остатку бактерії черевного тифу» [1,с.38]. 
Найбільшу користь для лікарів-початківців, на нашу думку, має 
розділ «Амбуляторійне лікування». Ю. Липа наголошує:  «Щоб дійти 
до таємниць природи, щоб заглибити таке чудо, як людина й її тіло, 
треба не гордости, а покори» й додає «…під тягарем відповідальності 
лікар мусить звернутися до всіх засобів рятування здоров'я. Коли йому 
цих засобів не дала університетська аудиторія…  Те, що похиле, треба 
піднести. Те, що здорове, треба боронити, і то в першій мірі фізичне 
здоров’я…» [1,с.69]. 
У збірці лікар-фітотерапевт простежив українські традиції 
лікування травами, сформулював тогочасне наукове ставлення до цієї 
галузі медицини, подав ґрунтовний лікарський опис рослин, 
пропонованих для домашньої аптечки, вказав на їх фармакологічну 
дію, а також  способи застосування в домашніх та амбулаторних 
умовах рослинних ліків при захворюваннях внутрішніх органів, 
нервової і кровоносної систем, шкіри, при отруєннях їжею тощо. Як у 
посібнику науково презентував 116 найважливіших рослин із 
зазначенням показань і призначень. Доданий також латинсько-
український і українсько-латинський словнички рослин. Ця книга 
окреслила інтерпрофесійне комунікативне поле як сестер милосердя, 
так і звичайної людини, що сповідує культуру життєдіяльності. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що вибраний ще 1922р. Ю. Липою  
шлях лікаря у другому поколінні, підтвердив пророчі слова його 
батька: Я знав, що ти вибереш медицину, це добре. Медицина дость 
тобі не тільки фах, вона дасть тобі цілий світогляд» – боронити 
людське здоров'я. Отже, покращення якості надання екстреної 
медичної допомоги на догоспітальному етапі, вміле застосування 
лікарем усіх засобів порятунку забезпечить сприятливу екологію 
життя. 
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